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Abstract 
  The purpose of this study is to find out a teacher’s role with cooperation and collaboration between 
regional community and school. To accomplish the purpose, the educational history, system and 
thought were investigated, and the narrative based on the interview data of a person who had 
experienced a master of a regional community and school was examined.  
As a result, this study suggested that a teacher’s role with cooperation and collaboration between 














































































































































































































































中で、約 90 分程度インタビューを行った。P 氏のインタ
ビューから得た語りを考察する前に、以下で P 氏の経歴を
簡単に紹介しておく。
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